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arenas­doLz, franCisCo (ed.), Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre 
el estado de la investigación. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2012, 
371 pp.
BernaBé, aLBerto, Los filósofos presocráticos. Literatura, lengua y visión del mun-
do. Madrid, Ediciones Evohé, 2013, 300 pp.
Bonnet, Corinne ­ payen, pasCaL (coord.), Entre le vrai et le faux. Approches dis-
cursives et stratégies de pouvoir dans l’Antiquité. Colloque du PARSA - Toulouse, 
28-29 octobre 2010, Pallas 91, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2013, 
154 pp.
BrasweLL, BruCe karL, Didymos of Alexandria. Commentary on Pindar. Edited and 
translated with Introduction, Explanatory Notes, and a Critical Catalogue of 
Didymos’ Works. Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 41, Basel, 
Schwabe Verlag, 2013, 325 pp.
Correa, soLedad, Omnis peregrinatio (...) obscura et sordida est: estrategias de 
autofiguración de un nouus homo en Epistulae ad Atticum y Epistulae ad Fami-
liares de M.T. Cicerón. Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del 
Sur. Ediuns, 2013, 242 pp.
CourtiL, jean­Christophe (ed.), La soufrance physique dans l’Antiquité. Théories 
et représentations. Pallas 88, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2012, 
276 pp.
de hoz, maría paz ­ mora, gLoria (eds.), El oriente griego en la Península Ibé-
rica. Epigrafía e historia. Bibliotheca Archaeologica Hispana 39, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 2013, 355 pp.
griLLone, antonino, Gromatica militare: lo ps. Igino. Prefazione, testo, traduzione 
e commento. Collection Latomus 339, Bruselas, Éditions Latomus, 2012, 268 pp.
härmä, juhani (ed.), Veikko Väänanen, latiniste et romaniste: un bilan. Publications 
romanes de l’Université de Helsinki 5, Helsinki, Université de Helsinki, 2012, 
156 pp.
Laffi, umBerto, In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile 
e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane. Pavia, IUSS 
Press, 2013, X-132 pp.
LamBin, gérard, Timothée de Milet. Le poète et le musicien. Collection «Interféren-
ces», Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 212 pp.
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López eire, antonio ­ veLasCo López, mª deL henar, La mitología griega: lenguaje 
de dioses y hombres. Madrid, ARCO/LIBROS, 2012, 812 pp.
martinez­sève, Laurianne (ed.), Les diasporas grecques du VIIe à la fin du IIIe 
siècles av. J.-C. Actes du colloque de la SOPHAU tenu à l’université Charles-de-
Gaulle-Lille 3, les 11 et 12 mai 2012. Pallas 89, Toulouse, Presses Universitaires 
du Mirail, 2012, 415 pp.
péré­noguès, sandra (ed.), L’Antiquité en partage. Itinéraires d’histoire et 
d’archéologie. Mélanges offerts à Jean-Marie Pailler. Pallas 90, Toulouse, Pres-
ses Universitaires du Mirail, 2012, 435 pp.
poLanCo roig, LLuís B., The Liber Elegantiarum by Joan Esteve. A catalan-latin 
dictionary at the crossroads of fifteenth-century European culture. Corpus Chris-
tianorum. Continuatio Mediaeualis V. Lexica Latina Medii Aevi, Turnhout, Bre-
pols, 2012, CCXLV + 441 pp.
pordomingo, franCisCa, Antologías de época helenística en papiro. Papyrologica 
Florentina XLIII, Florencia, Edizioni Gonnelli, 2013, XVI + 330 pp.
torijano pérez, Carmen, Gramática latina elemental. Bibliotheca Salmanticensis. 
Estudios 342, Salamanca, Universidad Pontificia, 2013, 334 pp.
